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Resumen 
 
La presente investigación tiene como propósito “Evaluar el nivel de rentabilidad que 
tiene la empresa Mecatel Perú S.R.L, Chiclayo 2019”, el problema se proyectó a través de 
la siguiente pregunta ¿Qué nivel de Rentabilidad tiene la empresa Mecatel Perú S. R. L, 
Chiclayo 2019?, el tipo de investigación fue descriptiva y el diseño descriptivo simple. La 
población y muestra estuvo conformado por el contador y administrador de la empresa, 
como técnica de recolección de datos se empleó el análisis documental. 
 
Se llegó a la conclusión la empresa con respecto a su nivel de rentabilidad se encuentra 
baja ya que en lo que respecta al rendimiento sobre los activos no ha utilizado sus activos 
de una manera eficiente, además en el rendimiento sobre el patrimonio tiene una menor 
capacidad de rentabilidad sobre sus fondos propios, en el margen de utilidades no está 
realizando un eficiente control de costes, ya que solo ha aumentado el 1%. 
 
 
Palabras claves: Rentabilidad y ratios. 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to "Evaluate the level of profitability of the company 
Mecatel Peru SRL, Chiclayo 2019", the problem was projected through the following 
question: What level of profitability does the company Mecatel Peru SR L, Chiclayo 2019 
have? the type of research was descriptive and the descriptive design simple. The population 
and sample consisted of the accountant and administrator of the company, as a data 
collection technique documentary analysis was used. 
 
It was concluded that the company with respect to its level of profitability is low since 
in regards to the return on assets it has not used its assets in an efficient manner, in addition 
to the return on equity it has a lower capacity to profitability on its own funds, in the profit 
margin it is not performing an efficient cost control, since it has only increased 1%. 
 
 
Keywords: Profitability and ratios. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1.  Realidad problemática 
 
A nivel internacional 
 
Quito 
 
Ordoñez y Ortiz (2017) mencionan que: La empresa tiene problemas de baja 
rentabilidad, además no existe un sistema contable apropiado que permita calcular la 
situación de dicha empresa. El personal se encuentra desmotivado, lo que ocasiona a que 
exista una reducción en la producción y bajos niveles de ventas. Y como consecuencia haya 
bajos ingresos y las utilidades disminuyan. 
 
Guayaquil 
 
Tito y Rosas (2016) nos indican que: La organización a pesar del desarrollo 
empresarial que ha tenido, se ha observado que se encuentra en problemas respecto a su 
liquidez y rentabilidad, esto se debe a que no se reconoce la situación existente de sus ratios 
de liquidez y rentabilidad sobre si estos son aprobados en el mercado o no se han ejecutado 
efectivos análisis financieros. 
 
Ambato 
 
Salazar (2015) nos señala que: La empresa a pesar de estar muchos años en el mercado, 
no ha sido suficiente, ya que el volumen de sus ventas a decaído, lo que trae consigo una 
baja en sus tasas de rentabilidad, pasando dificultades dentro del análisis de costo, causado 
por el defectuoso control de los costos de producción y no poder cumplir con sus 
responsabilidades a tiempo, peligrosamente obligándoles a ser absorbida por otras 
organizaciones de su misma actividad económica. 
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A nivel nacional  
 
Trujillo 
Herrera (2018) nos indica que:  El negocio se encuentra intimidado por la competencia 
y las alteraciones económicas que podrían originar niveles de riesgos de continuidad en el 
mercado, caso alarmante que requiere efectuar mejoras y cambios en la situación económica 
y financiera, ya que, debido a esto, la rentabilidad del negocio se está viendo afectada. 
 
Cajamarca 
 
Romero (2018) nos dice que: La empresa en el periodo 2017 se vio en la obligación 
de vender parte de su activo, esto debido a la baja rentabilidad y falta de liquidez que existía. 
Este contexto surgió puesto que no se planifica de una forma correcta las acciones 
estratégicas a llevarse a cabo para hacer frente a los problemas financieros y económicos de 
dicha empresa. 
 
Huaral 
 
Alvaron (2018) nos señala que: La organización no dispone de recursos económicos y 
financieros para conservar un crecimiento razonable, así mismo no realizan presupuestos 
financieros que permitan calcular previamente la rentabilidad planeada que necesitan para 
satisfacerse, por tal razón se muestra una insuficiencia en las decisiones de la rentabilidad 
sobre la inversión de gestión financiera que incurra en la falta de desarrollo empresarial. 
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A nivel local 
 
Chiclayo 
Ortiz (2019) nos señala que: La rentabilidad de la empresa se está viendo afectada, 
debido a la falta de una planificación financiera, ya que no va acceder hacer uso de los 
recursos de una manera correcta, y así evitar conflictos económicos que no perjudiquen la 
rentabilidad de dicha empresa. 
 
Chiclayo  
 
Pérez (2018) nos dice que: El margen de ganancia del negocio ha decaído en el 
transcurso del tiempo, debido a que no hay una buena planificación financiera en sus 
proyectos, trayendo como consecuencia que la rentabilidad sufra un notable declive en el 
negocio.  
 
Chiclayo 
Bernal (2019) nos indica que: La organización tiene conflictos con la administración 
de sus funciones, no cuenta con una estabilidad económica. En periodos anteriores la 
información financiera muestra perdidas, así perjudicando la liquidez y rentabilidad de la 
organización, es por ello importante la aplicación de un planeamiento financiero. 
 
En la actualidad la empresa Mecatel Perú S.R.L, se encuentra atravesando por un 
periodo de inclinación en su nivel de rentabilidad, por lo cual está causando que las diferentes 
operaciones y actividades internas no se realicen de una forma eficiente, esto se da por la 
falta de políticas, estrategias y el establecimiento de objetivos y metas que ayuden al 
crecimiento del nivel de rentabilidad.  
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1.2. Trabajos previos 
 
Internacional 
 
Domínguez (2015) realizó un trabajo de investigación en Riobamba. Dicho autor 
utilizó una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, la población está constituida por 
23 trabajadores que laboran en el área administrativa, de las cuales utilizó como muestra a 
toda la población por su diminuto tamaño, las técnicas e instrumento usadas fue la 
investigación de campo y la entrevista. Obteniendo como resultado, que la empresa tiene 
efectos positivos y de riesgos, a través del diagnóstico realizado, se observa que tiene un 
nivel regular en los niveles de rendimiento, solvencias y endeudamiento. Existen puntos que 
son importantes tratar para poder equilibrar ciertos problemas que podrían ocurrir en un 
futuro. Se recomienda a la empresa implementar indicadores financieros, ya que permitirá 
mejorar los recursos, y lograr una organización eficiente frente a los consumidores.  
      
Mancero (2017) efectuó una investigación en Riobamba, cuya investigación es de tipo 
descriptivo y exploratorio, en la cual la población está conformada por el gerente, 
administrador y trabajadores de la aérea de comercialización y producción, en la muestra se 
trabajó con toda la población por ser pequeña, se utilizaron la encuesta, entrevista y 
observación como técnica e instrumentos de recolección de datos. Los resultados nos 
muestran que el negocio debe de efectuar un análisis de sus ratios de rentabilidad, para que 
así permita mejorar la gestión del negocio y realizar sus actividades de una manera eficiente. 
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Nacional  
 
Herrera (2018) efectuó un trabajo de investigación en Trujillo, cuya investigación 
tiene diseño no experimental, en lo cual cuenta con una población de un determinado número 
de personas que laboran en dicho restaurante, de lo cual se trabajó con toda la población 
como muestra por ser pequeña, quienes fueron entrevistados y encuestados, con el fin de 
identificar dicho problema. Obteniendo como resultado que la empresa no cuenta con un 
plan financiero, debido a esto existirá sobre cargas en los costes, además no existe un 
adecuado control en los costos y gastos, lo cual va a generar un declive en la rentabilidad de 
dicha organización. Se recomienda la implementación de un plan financiero con el fin de 
realizar un adecuado análisis de la rentabilidad y uso de sus recursos. 
 
 
Catillo (2017) desarrolló un trabajo de investigación en Chimbote, dicha investigación 
es de diseño descriptiva con variante propositiva, en la cual la población está constituida por 
los estados financieros desde el periodo que inicio sus actividades hasta hoy en día, de los 
cuales se consideró como muestra a los estados financieros en los periodos del 2013 al 2016, 
la técnica e instrumento utilizado fue la entrevista. con el fin de reconocer dicho problema. 
Los resultados nos muestran que la empresa tiene problemas de rentabilidad ya sus ventas 
no tienen un crecimiento continuo y además varían en los años analizados, los costos de 
ventas han ido aumentando periodo tras periodo. Se recomienda un plan financiero para que 
la rentabilidad no se encuentre afectada y para mejorar las decisiones en la organización. 
 
Moya (2016) efectuó un trabajo de investigación en Trujillo, dicha investigación tiene 
un diseño no experimental y de corte transversal, en lo cual la población y muestra está 
conformada por la totalidad del personal de dicha empresa, en donde se procedió a utilizar 
la técnica documentaria con el propósito de identificar el problema. Dando como resultado 
que la organización está pasando por dificultades de disminución de rentabilidad ya que 
existe un inadecuado manejo en la gestión financiera. Se recomienda implementar una 
planeación financiera que ayuda al incremento de la rentabilidad en la organización y así 
poder efectuar metas t objetivos planificados de una menara óptima. 
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Local 
 
Acosta y Paz (2018) efectuó una investigación en Lambayeque, dicha investigación es 
de tipo cuantitativa con un diseño experimental, pre experimental y transaccional, en la cual 
cuenta con una población de un determinado número del personal y los estados financieros, 
de los cuales se ha considerado como muestra al proceso de funcionamiento y el manejo 
financiero de dicha empresa, los instrumentos que se utilizaron para el recojo de la 
información consto de listas de cotejo y la utilización de la técnica de entrevista y de fichaje, 
con el fin de identificar dicho problema. Dando como resultado que la situación económica 
y financiera de la organización es baja, ya que no aplicaba las herramientas contables 
necesarias para su mejora en la rentabilidad. Se recomienda que la entidad apliqué un plan 
financiero para que así logre la diversificación de clientes, controlar el riesgo, comparar 
diversas alternativas de inversión y ser flexible en algunas situaciones contables siempre 
adoptando la mejor estrategia. 
 
Ortiz (2019) desarrolló una investigación en Chiclayo, la investigación es de tipo 
descriptiva con un diseño no experimental, la población estuvo comprendida por el Gerente 
general, el administrador y el Contador de la empresa del Consorcio de los cuales la muestra 
estuvo constituida, dado el disminuido tamaño, el total de la población, los instrumentos que 
se utilizaron para el recojo de la información consto de una entrevista. Dando como resultado 
que el plan financiero de la organización no se está llevando a cabo de forma eficiente, la 
toma de decisiones se centra en información desactualizada sobre la verdadera situación 
financiera de la empresa lo que perjudica el control de los ingresos, además existe una 
tendencia negativa en el índice de rentabilidad de los últimos tres años. Se recomienda tener 
en cuentas antes de la toman de decisiones se debe analizar la situación financiera y 
económica que tiene la empresa, así como también su capacidad y respaldo de 
endeudamiento, y el beneficio económico y financiero que le puede otorgar la inversión, de 
esta manera los riesgos serán minimizados, y la inversión tendrá validez. 
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Suclupe (2017) realizó una investigación en Santa Rosa, la investigación es de enfoque 
cuantitativo y tiene diseño descriptivo propositivo, la población estuvo constituida por el 
gerente y la documentación contable de dicha organización, la muestra por el diminuto 
tamaño es igual que la población, como instrumentos de recolección de datos fueron la guía 
de entrevista, guía de observación y guía de análisis documental. Dando como resultado que 
la organización en los últimos periodos los costes de conservar a las embarcaciones que se 
tiene a cargo, están dañando directamente a los resultados de la organización, cada periodo 
económico es necesario efectuar mayores gastos en acondicionamiento y reapariciones de 
las naves. Se recomienda realizar monitorios de manera periódica en sus indicadores de 
rentabilidad, además efectuar evaluaciones de manera constante los niveles de solvencia y 
liquidez para que así exista un mejor desempeño en la organización. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Rentabilidad 
 
1.3.1.1. Definición 
 
La rentabilidad es un elemento de suma importancia, ya que se emplea en toda opera-
ción económica, con la finalidad de esperar buenos resultados. Esto quiere decir que la ren-
tabilidad es la capacidad de generar ganancias en un periodo de tiempo dentro de una orga-
nización (Sánchez, 2002). 
 
 
La rentabilidad es un indicador que sirve para obtener resultados favorables o negati-
vos en un ejercicio económico, es por ello que el resultado calculado en dicho ejercicio es 
de suma importancia dentro de la organización, ya que se sabrá si se está llevando un ade-
cuado manejo en los recursos financieros y económicos de la compañía (Lizcano, 2004). 
 
Es un indicador significativo para una compañía, puesto que se refleja el desarrollo 
de la actividad financiera y económica, además es una medida de la eficiencia y eficacia en 
el uso financiero como productivos (Díaz, 2012). 
 
Por lo tanto, podemos decir que la rentabilidad viene hacer el rendimiento que tiene 
una organización, provenientes de una inversión o actividad económica en un periodo deter-
minado. 
1.3.1.2.  Dimensiones  
 
Cuenta con la siguiente dimensión:  
 
Ratios de rentabilidad 
 
Son aquellas ratios en los que se comparan las ganancia o perdidas que ha obtenido 
una compañía en periodo económico, utilizando rotundas partidas del estado de resultados y 
estado de situación financiera. Sus resultados muestran la correcta gestión de la 
organización, es decir ver de qué manera está siendo manejada la empresa si de una forma 
eficiente o deficiente. 
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Posee los siguientes indicadores: 
a. Rentabilidad económica  
 
Mide la rentabilidad de capitales que son invertidos y se determina antes impuestos. 
La probabilidad es lo que muestra si una organización es rentable o no desde el punto de 
vista económico. La probabilidad económica en una organización varía según el nivel de 
actividad que se realice, un adecuado manejo en los inventarios, una renovación de capitales 
ayuda a mejorar la rentabilidad (Castillo, 2017). 
 
Es un indicador esencial en una organización ya que se usa para juzgar la eficiencia en 
la administración empresarial, pues es exactamente la actuación de los activos, con autono-
mía de su financiación, establece con carácter global que una organización sea rentable o no 
en asuntos contables. Además, al tomarse en cuenta como fue financiado un activo permitir 
ver a una organización no rentable, si lo es por dificultades en el desarrollo de sus actividades 
económicas o por problemas de políticas financieras (De La Hoz, Ferrer y De La Hoz, 2008). 
 
Es una medida, referente a un periodo determinado en una empresa, respecto al rendi-
miento de los activos con autonomía de financiación del mismo. Al hablar de rentabilidad 
económica hacemos referencia a conceptos de inversión relacionados entre sí y conceptos 
de resultado. Sin entrar en detalle, de forma general se considera como concepto de inversión 
a los activos totales y concepto de resultado a los resultados antes de interese e impuestos 
(Vergara, 2014). 
 
Cálculo de la rentabilidad económica 
 
Al mencionar de un índice de rentabilidad económica, nos encontramos con diversas 
teorías relacionadas a inversión y resultados en una organización. De tal modo, se suele con-
siderar como teoría de inversión al activo total y teoría de resultado hace referencia a los 
resultados antes de intereses e impuestos (Sánchez, 2002). 
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Tiene la siguiente formula: 
 
 
 
 
 
b. Rentabilidad financiera 
 
Los resultados antes de impuestos e intereses se identifican con los resultados del ejer-
cicio económico, omitiendo los gastos financieros ocasionados por un impuesto de socieda-
des y financiamiento ajeno. Al omitir los gastos de impuestos de sociedades, se realizan con 
la finalidad de calcula la eficiencia de los medios realizados con libertad del tipo del im-
puesto, pueden variar según el tipo de sociedad (Vergara, 2014). 
 
Calcula la rentabilidad del capital propio en una organización. Esta aplicada después 
de impuestos y los que se interesan en este indicador son los accionistas. Este indicador 
cambia de acuerdo al nivel endeudamiento en la organización. Esta rentabilidad puede me-
jorar en base a la estructura del financiamiento o al aumento de los ingresos de explotación 
y aumento de préstamos para realizar inversiones (Castillo, 2017). 
 
Este indicador se relaciona a los propietarios o accionistas de la empresa, más que la 
rentabilidad económica, además este indicador se relaciona a los beneficios que se lograr 
obtener por medio de ciertos recursos en un ejercicio económico (De La Hoz, Ferrer y De 
La Hoz, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado antes de intereses e impuestos 
Activo total a su estado medio 
RE= 
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Cálculo de la rentabilidad financiera 
Sánchez (2002) nos indica que es distinta a la rentabilidad económica, ya que en este 
indicador existe menos diferencia en cuanto a su cálculo. La más utilizada es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Como teoría de resultados la más efectuada es la de resultados netos, para efecto del 
ejercicio económico.  Otras teorías de resultados después de interese que hacen frente a los 
fondos propios para obtener dicha rentabilidad financiera son los siguientes: 
 
Resultado antes de impuestos, para calcular los rendimientos de los fondos propios. 
 
Resultado de las actividades ordinarias, se realiza de la suma y resta de los resultados 
económicos netos, es decir los ingresos y gastos que tengan carácter financiero. 
 
Resultado previo a la deducción de amortizaciones y provisiones, son costos que la 
estimación económica es difícil de realizar, se establece como un factor que puede producir 
problemas en los resultados reales. 
 
c. Márgenes de utilidad 
 
Se encarga de ver la rentabilidad que tiene un servicio o negocio y se expresa en por-
centajes, a más alto sea el número más rentable va hacer el negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado neto 
Fondos Propios a su estado medio 
 
RF= 
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1.3.1.3. La rentabilidad en el análisis contable 
Es muy importante ya que se realizan con el propósito de observar los resultados ob-
tenidos a partir de políticas y decisiones en la gestión de los fondos de la organización. En 
los análisis empresariales el punto de la discusión tiende a aplicarse entre la rentabilidad y 
solvencia, como variables más importantes de toda operación económica (Sánchez, 2002).  
 
1.4. Formulación del problema  
 
¿Qué nivel de Rentabilidad tiene la empresa Mecatel Perú S. R. L, Chiclayo 2019? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
 
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar la rentabilidad en 
la empresa Mecatel Perú S.R.L, con el propósito de observar si se encuentra estable 
económicamente, y así evitar conflictos que la perjudiquen.  
 
 
Esto tendrá un efecto positivo, ya que ayudará a la empresa a efectuar sus operaciones 
y actividades de una manera correcta, además existirá un mejor control en las políticas, 
estrategias, metas y objetivos, para que así la empresa tome las más convenientes decisiones 
y crezca de forma sostenible. 
 
1.6. Objetivos  
 
1.6.1. Objetivo general 
 
Evaluar el nivel de rentabilidad que tiene la empresa Mecatel Perú S.R.L, Chiclayo 
2019. 
 
1.6.2. Objetivos específico 
 
Analizar la rentabilidad en la empresa Mecatel Perú S. R. L, Chiclayo 2019. 
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II. MÉTODO 
 
2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 
 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que vamos a describir, y definir 
las características de un fenómeno. 
 
Descriptivo: 
 
Se efectúa cuando ya se realizó el tratamiento de un problema, puede establecer 
vínculos y relaciones entre los elementos que se ponen a juego. A demás se efectúan 
diagnósticos con respecto a algún tema en específico (Ackerman y Com, 2013). 
 
2.1.2. Diseño de investigación  
 
El diseño de la investigación será descriptivo simple y se esquematiza de la siguiente 
manera: 
 
M                  O 
  
Donde: 
M = Muestra de estudio  
O = Observación a la variable 
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2.2. Variable y Operacionalización 
 
2.2.1. Variable 
 
Rentabilidad 
 
 La rentabilidad es un indicador que sirve para obtener resultados favorables o negati-
vos en un ejercicio económico, es por ello que el resultado calculado en dicho ejercicio es 
de suma importancia dentro de la organización, ya que se sabrá si se está llevando un ade-
cuado manejo en los recursos financieros y económicos de la compañía (Lizcano, 2004).
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2.2.2. Operacionalización  
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Dimensión Indicadores Técnica/Instrumento 
 
 
 
 
 
Variable: 
Rentabilidad 
 
 
 
 
Ratios de rentabilidad 
Rentabilidad Económica (ROA)  
Análisis documental / Guía de 
análisis documental 
Rentabilidad Financiera (ROE) 
Márgenes de utilidad 
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
 
Para el trabajo de investigación, la población está constituida por el gerente general, el 
administrador y el contador de la empresa.  
 
2.3.2. Muestra 
 
La muestra estuvo conformada, por la totalidad de la población dado el pequeño tamaño, 
por lo tanto, no se realizó fórmulas estadísticas. Se trata de un muestreo no probabilístico. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica 
 
La técnica está constituida el análisis documental. 
 
Análisis documental 
 
Esta técnica permite obtener información real de acontecimientos y sucesos reales en un 
periodo determinado. 
 
2.4.2. Instrumentos  
 
Como instrumentos de recolección de datos tenemos a la guía de análisis documental. 
 
Guía de análisis documental 
 
El instrumento fue aplicado en la investigación utilizando los estados financieros de la 
empresa, con el propósito de analizar su rentabilidad. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para una forma más precisa y clara se utilizará programas tales como SPSS Y Microsoft 
Excel. Mediante el uso de tablas y figuras estadísticas, se analizarán e interpretarán los 
resultados de la investigación. 
 
2.6.  Aspectos éticos 
 
Los principios éticos de la investigación fueron lo siguiente: 
 
Confiabilidad: 
 
Fundamenta que se debe conservar la información brindasen secreto para fines del 
proyecto de investigación. 
 
 Credibilidad: 
 
La información obtenida en la entrevista, se basa en la verdad.   
 
Responsabilidad: 
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III. RESULTADOS 
Después de haber realizado la aplicación de los instrumentos que fueron validados con 
anterioridad, se han logrado diversos datos, los mismos que se muestran en orden de los obje-
tivos de la investigación El objetivo específico 1. Analizar la Rentabilidad en la empresa Me-
catel Perú S. R. L, Chiclayo 2019. 
Tabla 1 
Rendimiento sobre los activos (ROA) 
 
   Indicador                                   Año 2017                                 Año 2018 
    ROA                                              13%                                         10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. De acuerdo a los estados financieros otorgados por la organización, se 
obtenido que el rendimiento sobre sus activos para el 2017 es del 13% y para el 
2018 es del 10%, esto quiere decir que la rentabilidad para el 2018 ha disminuido 
un 3%. Esto indica que la organización no ha utilizado sus activos de una manera 
eficiente. 
2017 2018
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Tabla 2 
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
   Indicador                                  Año 2017                                 Año 2018 
    ROE                                              22%                                         16% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. El rendimiento sobre el patrimonio obtenido por los dueños, en el 2017 
es del 22% y en el 2018 del 16%, esto indica que ha disminuido el 6% a 
comparación del anterior periodo. Por lo tanto, la organización tiene una menor 
capacidad de rentabilidad sobre sus fondos propios. 
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Tabla 3 
Margen bruto 
   Indicador                                     Año 2017                                 Año 2018 
MARGEN BRUTO                             12%                                         9% 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. El margen bruto según los Estados Financieros brindados por la 
empresa, para el 2017 es del 12% y para el 2018 es del 9%, esto significa que los 
beneficios de las actividades realizadas de la empresa han disminuido en un 3% 
para el 2017. 
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Tabla 4  
Margen neto                         
   Indicador                                   Año 2017                                 Año 2018 
MARGEN NETO                               6%                                          7% 
 
Figura 4. De acuerdo a los estados financieros, la organización para el 2017 ha 
obtenido un margen neto del 6% y para el 2018 del 7%, esto nos indica que ha 
existido un aumento del 1% a comparación del año anterior. Por lo tanto, la 
empresa no está realizando un eficiente control de costes, ya que solo ha 
aumentado el 1%. 
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3.1.  Discusión de resultados. 
Mediante la evaluación financiera de ratios de rentabilidad en la empresa Mecatel Perú 
S.R.L tenemos que con respecto al rendimiento sobre sus activos para el 2017 es del 13% y 
para el 2018 es del 10%, esto indica que la organización no ha utilizado sus activos de una 
manera. El rendimiento sobre el patrimonio obtenido por los dueños, en el 2017 es del 22% y 
en el 2018 del 16%, por lo tanto, la organización tiene una menor capacidad de rentabilidad 
sobre sus fondos propios. Margen bruto según los Estados Financieros brindados por la 
empresa, para el 2017 es del 12% y para el 2018 es del 9%, esto significa que los beneficios de 
las actividades realizadas de la empresa han disminuido, debido a un mal manejo en sus gastos 
e ingresos. De acuerdo a los estados financieros, la organización para el 2017 ha obtenido un 
margen neto del 6% y para el 2018 del 7%, por lo tanto, la empresa no está realizando un 
eficiente control de costes, ya que solo ha aumentado el 1%. 
Por otra parte, Ortiz, (2019) en Chiclayo nos menciona que el nivel de rentabilidad sobre 
el patrimonio se incrementa de 42% a un 47%, por lo cual el rendimiento es más óptimo en 
función al capital invertido. En cuanto a la utilidad activo, en el 2017 la utilidad de activo fue 
de 55%, sin embargo y en cuanto al margen de utilidad neto en el 2017 se obtuvo como margen 
neto el 25% 
Por lo contrario, Bernal (2019) en Chiclayo nos indica que tiene un ROA de 49%, muestra 
que la organización se encuentra en la capacidad de tener utilidades con el uso de sus activos, 
refleja buen rendimiento obtenido de su propia inversión; el ROE es de 66%, lo cual enseña 
que la organización tiene una mayor rentabilidad puesto que, tiene la capacidad de generar 
utilidades netas con la inversión de los accionistas.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1.     Conclusiones 
La empresa en relación a su nivel de rentabilidad se encuentra baja ya que en lo que 
respecta al rendimiento sobre los activos no ha utilizado sus activos de una manera eficiente, 
además en el rendimiento sobre el patrimonio tiene una menor capacidad de rentabilidad sobre 
sus fondos propios, en el margen de utilidades no está realizando un eficiente control de costes, 
ya que solo ha aumentado el 1%. 
 
4.2.    Recomendaciones  
 
La empresa debe de realizar un análisis periódico de los índices de rentabilidad, ya que 
así va obtener mejores resultados sobre si la rentabilidad está por buen camino o no y así 
tomar las más adecuadas decisiones, sin poner en peligro a dicha empresa. 
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ANEXOS 
 
Anexo N°1. Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
DE 
RECOLECCIÓN 
DATOS 
¿Qué nivel de 
Rentabilidad tiene la 
empresa Mecatel Perú 
S. R. L, Chiclayo 
2019? 
Objetivo general 
Evaluar el nivel de 
rentabilidad que tiene la 
empresa Mecatel Perú 
S.R.L, Chiclayo 2019. 
 
Objetivos específicos 
 
 
Analizar la Rentabilidad en 
la empresa Mecatel Perú S. 
R. L, Chiclayo 2019. 
 
 
 
Rentabilidad 
 
Ratios de 
rentabilidad 
 
Rendimiento sobre los 
activos (ROA) 
 
Rendimiento sobre el 
patrimonio (ROE) 
 
Margen bruto 
 
Margen neto 
 
 
 
 
Análisis documental 
 
Guía de análisis 
documental 
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Anexo N°2. Estado de situación financiera y estado de resultados del periodo 2017 y 
2018 de la Mecatel Perú S.R.L. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MECATEL PERU S.R.L.                                                                
      R.U.C. 20487500284  
* SOLES * 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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ESTADO DE RESULTADOS 
MECATEL PERU S.R.L.                                                                
      R.U.C. 20487500284  
* SOLES * 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MECATEL PERU S.R.L.                                                                
      R.U.C. 20487500284  
* SOLES * 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
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ESTADO DE RESULTADOS 
MECATEL PERU S.R.L.                                                                
      R.U.C. 20487500284  
* SOLES * 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 2017 2018 
 
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) 
 
 
 
 
13% 
 
 
 
10% 
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 
 
 
 
 
22% 
 
 
 
16 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
 
9% 
ANEXO N° 3. Análisis de ratios de rentabilidad en el periodo 2017 y 2018. 
 
3, 792.00 
28, 342.00 
X 100 
3, 559.00 
36, 457.50 
 
X 100 
3, 413.00 
15, 686.00 
 
 X 100 
3, 203.00 
19, 470.30 
 
X 100 
53, 419.00 – 47, 272 
         53, 419.00 
X 100 
44, 500.00 – 40, 470 
         44, 500.00 
X 100 
MARGEN BRUTO 
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MARGEN NETO 
 
 
 
 
ghhh 
 
 
 
 
X 100 X 100 
3, 203.00 
44, 500.00 
 
7% 
3, 413.00 
53, 419.00 
 
6% 
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